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※１	 民主教育研究所	 教育課程研究委員会（委員長梅原利夫）が浦商定時制の教育課程の取り組みに 
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に―  ｢人間と教育｣ 2016 年秋 91 号 民主教育研究所編 p44~51 
２）	 初等中等教育における教育課程の基準の在り方について(諮問)中央教育審議会 2014 年 11
月 20 日 
３）	 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて-生涯学び続け､主体的に考える力を
育成する大学へ- (答申) 中央教育審議会 2012 年 
４）	 無藤隆 優れた教師から学ぶｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞの在り方 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞを考える 教育課程研
究会編  東洋館出版 2016 年 8 月 p20 
５）	 平野和弘編 ｵﾚたちの学校浦商定時制-居場所から｢学び｣の場へ 草土文化 2008 年 
６）	 平野和弘｢生徒が主人公｣の学校づくりと｢学びの主人公｣づくり-｢生徒が変わる｣展望を抱
く教師たちの右往左往こそが教育課程の自主編成を進める- 教育課程のﾙﾈｯｻﾝｽ 民主教育
研究所年報 2003 第 4 号 p105~126 
７）	 大杉住子｢主体的･対話的で深い学び｣とは何か  ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞを考える 教育課程研究会
編 東洋館出版 2016 年 8 月 
８）	 田中新治郎 決め手は深い思考を呼ぶｶﾘｷｭﾗﾑ 体育科教育 2015 年 7 月号 大修館書店 
p22~23 
９）	 田中昌弥 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞの背景と課題 季刊人間と教育 2016 年秋 91 号 民主教育研究所
編 p24 
１０）	 佐藤学 学びの身体技法 太郎次郎社 1997 年 12 月 p91 
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１１）	 体育･健康教育の教育課程試案 1 学校体育研究同志会教育課程自主編成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編 創
文企画 2003 
１２）	 体育･健康教育の教育課程試案 2 学校体育研究同志会教育課程自主編成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編 創
文企画 2004 
１３）	 高校体育の授業 創文企画 2009 年 7 月 
１４）	 太田堯 教育とは何かを問いつづけて 岩波新書 1983 p162 
１５）	 平野和弘 生きる力を育む保健の授業｢総合的な学習の時間｣へのﾋﾝﾄ-第 1 回 ｢宝子｣の授
業 体育科教育 大修館書店 2000 年 4 月 P67~P69 
１６）	 佐伯胖 学びを問いつづけて 小学館 2003 年 8 月 
１７）	 岡崎勝博 保健の授業におけるｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ-問題が課題となるための主体的学習論の
探求- 体育科教育 2015 年 7 月号 大修館書店 p49 
１８）	 写真集｢水俣｣ﾕｰｼﾞﾝｽﾐｽ･ｱｲﾘｰﾝｽﾐｽ 三一書房 1980 
１９）	 山地弘起 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞとは何か 体育科教育 2015 年 7 月号 大修館書店 p13 
２０）	 八木英二 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞという｢呪縛｣-教育方法の意味を考える 季刊人間と教育 民主
教育研究所編 2016 秋 91 号 p32 
２１）	 平野和弘 生きる力を育む保健の授業｢総合的な学習の時間｣へのﾋﾝﾄ-第 4 回 ｢水俣病の
授業｣その 2 体育科教育  大修館書店 2000 年 7 月 P63~P65 
２２）	 松下佳代編著 ﾃﾞｰﾌﾟ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 勁草書房 2015 p18~19 
２３）	 池谷壽夫 『ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ』は万能薬?季刊人間と教育 民主教育研究所編 2016 秋 91
号 p1 
２４）	 小松親次郎 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞを考える -刊行に寄せて― 教育課程研究会編 東洋館出版 
p2 
２５）	 梅原利夫 指導要領改訂作業｢審議のまとめ｣から-矛盾をおおい隠すｷｰﾜｰﾄﾞと図示化― 
季刊人間と教育 2016 秋 91 p43 
２６）	 小池由美子前掲論文 p44~51 
２７）	 今井むつみ 学びとは何か―探究人になるために 岩波新書 2016 ⅳ~ⅴ 
